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Iagttagelser over Vejrforholdene
paa Landbohsiflolen og Landhnusholdningsselffabets S ta ­
tioner i Maanederne Novbr., Deebr. 1862 og Zan. 1863.

























Landbohoiskolen 3,9 Iste 8,8 Lide -1-7,0 28" 1,85 14,18 13 88
Hindholm ved 
Nestved . . . 3,3 3die 8,3 Lide -1-6,3 14,86 15 90
NieSgaard ved 
Stubbekøbing 4,0 1ste 9,8 LLde -7-3,8 L8"1,L8 10,86 12 88
Smidstrup ved 
Hjorring . , 3,8 Lden 8,3 LLde -1-9,4 L7,37 17 92
Viborg............ 3,8 1ste 8,8 L4de -1-3, L 16,30 21 85
Tårum ved Varde 3,4 1ste 8,7 L4de -1-5,9 21,75 17 93
Silkeborg . . . 3,8 3die 8,7 L4d- -1-3,3 22,63 19 90
Skaarupgaard 
ved Aarhuus 3,7 3die 8,3 Lide -1-3,1 27" 10,39 27,25 22 91
Maibvlgaard ved 
Sonderborg. 4,1 3die 8.3 Lide -1-1.8 21,47 17 —
P a a  L andbohsiflo len  havdes den laveste V arm egrad  den 
21de med - i -  9 ,4 °  C. P a a  S m id s tru p  v ar V arm en  den 22de 
K l. 10  Aften kun -z- 1 2 ,6 ° .
M id d e lta lle t af de ovennævnte 9  S te d e rs  M id delv arm e i 
N ovem ber M a a n e d  er 3 ,8 °  C . ,  hvilket er 0 ,1 °  lavere end K jS- 
b enhavns M iddelvarm e efter 72  A a rs  Ia g tta g e lse r ; m en der­
im od 0 ,1 °  hylere end ifjo r p aa  de fam m e S ta t io n e r .
D e  sstlige V inde have vceret stcerkt frem herflende, —  paa  
Lierne n avn lig  de sydøstlige. Af de 9 0  G a n g e , V ind re tn ingen  
i N ovem ber er no teret p aa  L andboho iflo len , h a r den saaledes 
de 6 4  G ange vceret L iS L i .
D e c e m b e r  1 8 6 2 .





































Landbohoistolen. . . . 0.8 28de 4.5 10de -^5,8 28" 0,27 31,04 14
Hindholm.................. 0.7 30le 4.6 5te ->-4.2 34.87 18
NwSgaard................... 0.9 28de 5.4 10de ->-8.9 28" 0,29 32,88 16
Smidstrup................... 1.7 L8de 5.9 Ilte -4-4.1 25.18 11
Viborg......................... l,L 25de 5.0 10de ->-5.4 24.55 19
Tårum ......................... 1.6 28de 5,7 5ie ---4.4 39.10 18
Silkeborg.................. 14 28de 6.0 10de ---5.3 42.13 19
Skaarupgaard............ 1,1 28de 5,7 10de ->-5.3 27" 8,79 30.18 20
M aibolgaard............. 2,0 28de 6,0 10de -t-2.5 36.59 17
D e n  laveste V arm egrad  p aa  Landbohpiflolen havdes den 
10de med ->- 8 ,2 °  C.
M id d e lta lle t af de ovenncevnte 9  S te d e rs  M iddelvarm e i 
D ecem ber h a r vceret 1 ,2 6 °  C .,  hvilket er 0 ,3 5 °  hoiere end 
K jøbenhavns M iddelvarm e i D ecem ber efter 7 2  A ars  Iag ttage lse r, 
m en derim od 1 ,0 °  lavere end ifjo r p aa  de samme S te d e r . 
Jy lla n d  h a r ia a r  hav t 0 ,7 3 °  varm ere end L ierne. S lu tn in g e n  
af M aan ed en  v a r la n g t varm ere end B egyndelsen.
Regnmcengden h ar vceret stor i D ecem ber; i G jennem snit 
af de 9  S te d e rs  Ia g tta g e lse r 3 3  L inier eller m ere end det 
D obbelte  af K jobenhavns M iddelregnm cengde fo r D ecem ber; 
men denne store Regnmcengde er mere fremkommet ved de 
hyppige R eg n- og S needage  (i G jennem snit 17) end ved stcerke 
R egnstyl.
D en  20de D ecbr. om M id dag en  viste B a ro m e tre t kun 
mellem 9  og 10  L in ier over 2 6  T o m m er p a a  Landbohoiflolen
8 *
og N cesgaard. D erim o d  v ar det lavest om M orgenen  paa 
S k a a ru p g a a rd  og stod da kun 6  L inier over 2 6  T o m m er; 
( W .  S k a a ru p g a a rd  ligger tem m elig h sit) . V inden  v ar p aa  de 
2  fsrstncevnte S te d e r  d. 20de sydvestlig, p aa  S k a a ru p g a a rd  
derimod vestlig med en S tr e g  t i l-N o rd .
D e n  9de og 10de blceste en stcerk ø s te n s to rm , den 20de 
og 27de en stcerk Vestenstorm.





























Landbohoiskolen 2,9 23de 6,6 18de ^-0,2 27" 10,04 19,13 13
Hindholm . . . 2,8 30te 5,7 16de 0,3 16,69 16
NieSgaard . . . 2,9 23de 6,8 18de 0,0 27" 10,11 17,48 15
Smidstrup. . . 3,2 30le 6,7 14de L 18de 0,7 18,74 19
Biborg............. 3,1 30te 6,6 19de 31,11 27
Tårum . . . . 3,5 30,e 6,7 14de 0,7 39,18 24
Silkeborg . . . 3,3 30te 6.1 18de 0,4 30,84 17
Skaarupgaard. 2,8 30te 6.4 18de -t-0,7 27" 6,26 16,92 21
Maibolgaard . 3,4 23de 6,3 18de 0,3 26,92 20
D e n  laveste V arm egrad  p aa  Landbohpiskolen havdes den 
20de med 1 ,2 °  C.
M id d e lta lle t a f de ovenncevnte 9  S te d e rs  M iddelvarm e i 
J a n u a r  h a r vceret 3 ,0 9 °  C . ,  hvilket er 4 ,3 4 °  hsiere end K jø ­
benhavns M iddelvarm e efter 72  A ars  Ia g tta g e lse r , og 5 ,4 3 °  
hsiere end M id de lta lle t af de to  foregaaende A a rs  V e iriag t- 
tagelser p aa  de samme S te d e r . D e n  hpieste M iddelvarm e i 
K jsbenhavn  fo r J a n u a r  i Lsbet a f de 7 2  A ar naaedes 1 8 2 4  
med 3 ,0 8 ° . Jy l la n d  h a r ia a r  h av t 0 ,4 0 °  varm ere end N erne .
R egnhsiden  p aa  N e rn e  h a r  ikke n aae t det A lm indelige fo r 
K jsbenhavn (2 0 ,6 0  L in ie r), i J y lla n d  h ar den derim od vceret 
betydelig stsrre.
Lufttrykket v a r d. 19de og 20de overordentlig ringe; m indst 
d. 20de K l. 2  M id d a g , og v a r da p aa  Landbohpiflolen kun 
2 6 " 6 ,0 4 /"  og p a a  S k a a ru p g a a rd  kun 2 6 " 2 ,3 9 '" .
A n m .  M aa n e d e n s  sande M iddelvarm e bliver p aa  L andbo­
hpiflo len bestemt ved Ia g ttag e lse r K l. 7 , 12  og 1 1 ;  sam m e­
steds ligesom p aa  alle de andre  S ta t io n e r  bliver V arm en  ogsaa 
iagttaget K l. 8 ,  2  og 10 . Forskjellen paa  Landbohpiflolen 
mellem de 2  Jagttagelsessystem er bliver brug t som Rettelse fo r de 
andre S ta t io n e r s  Vedkommende. D en  under varmeste og kol­
deste D a g  opfsrte  M iddelvarm e er derim od M id de lta lle t af 
Iag ttagelserne  K l. 8 ,  2  og 1 0  uden Rettelse. —  Lufttrykket 
b liver bestemt som M id d e lta l af Iag ttagelserne  K l. 8 , 2  og 10 .
Regnhside i Skovegne
f r a  1 s t e  t i l  1 5 d e  N o v e m b e r .
a.  S i l k e b o r g  —  F r y s e n b o r g :
G lu d s te d ............ 10 ,11  L inier.
G uldforhoved  . . 1 3 ,3 0  
Rpdbcek (S k o v ) . 1 2 ,5 0
G rpnbcek............ 1 2 ,5 0
K albygaard  . . . 13 ,27  
K rag h lu n d (S k o v ) 1 1 ,9 3  
d . F r e d e r i k s d a l  v e d  F u r s p e n :  
S m p ru m  . . . .  8 ,2 8  Linier. 
S to r e  H areflov  . 9 ,1 7  „
H um leto fte . . . . 7 ,5 0  „
Anm. Da der ingen Sneemaalere findes paa disse Stationer, kan Ned­
slaget ikke med Sikkerhed ventes bestemt i Vintermaanederne sra 
1ste Decbr. til 1ste Marts, Jaa r have imidlertid enkelte Stationer 
paa Grund af den sneefrie Vinter indsendt Beretninger om Regn­
mængden baade i Decbr. og Januar.
